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Cuban Research Institute 
of the Latin American and Caribbean Center 
SIPA- School of International & Public Affairs 
y 
La Facultad de Arquitectura y Artes 
tienen el gusto de invitarlo a Ia presentaci6n ilustrada 
Cuba hacia el modernismo: 
Los aftos 40ta y 50ta 
Una experiencia personal 
por el arquitecto y profesor 
Nicolas Quintana 
jueves 9 de octubre de 2008 a las 7:30 p.m. 
Graham Center, East Ballroom 
FlU, 11200 S.W. 8th Street 
Apoyado en 170 imagenes visuales, el conferencista narrara las tradiciones, eventos y personajes 
que influyeron en su formaci6n y contribuyeron ala creaci6n de su obra arquitect6nica y urbanis-
tica, expresivas dellugar y el momento de su realizaci6n. 
Nicolas Quintma, arquitecto y urbanista, es Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad In-
ternacional de la F1orida. Con 57 a:iios de practica profesional privada en Cuba, Puerto Rico, Venezuela y 
Estados Unidos, su labor internacional ha sido premiada y pubhcada mundialmente. El profesor Quintana 
se ha distinguido asimismo como historiador; conferencista; y editor de libros, revi.stas y ensayos. 
Por favor confirme su asistencia antes dellunes 6 de octubre al305-348-1991 o cri@fiu.edu. 
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